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Anul XII. 
Vânzătorii de neam. 
(*) Iuda, Efialtes şi Herostrates sunt cele 
mai scârboase feţe omeneşti. Unul a vân­
dut pe Hristos, celalalt ţara, iar al treilea, 
ca să ajungă la renume, a dat foc celei 
mai frumoase biserici din vremea veche... 
Nenorociţi de aceştia au toate popoa­
rele. 
Mai rău sunt blăstămate de Dumnezeu 
cu fii de asemenea fire naţionalităţile din 
Ţara Ungurească... Penirucă aici vânzarea 
de neam stăpânirea o socoteşte drept vir­
tute, şi, prin urmare, o răsplăteşte cu bani 
şi slujbe grase. Cine dintre slovaci, sârbi 
ori români vrea să ajungă în v r e o slujbă, 
începând la casa satului şi până la co­
mitat ori minister, n'are decât să-şi ridice 
glasul împotriva neamului, şi de bunăseamă 
stăpânirea are să i ajute... 
In vremea din urmă se ivesc şi printre 
români tot mai mulţi păcătoşi de soiul 
acesta. Ari mâne Moldován Oergely e pus 
în umbră, se pierde printre numărul celor 
ce răsar pe urma sa. 
Cu prilejul celor patru procese pornite 
împotriva »Tribunen şi desbătute Marţi 
la tribunalul din Oradea-mare, a ieşit la 
iveală că printre românii din Oiadea şi 
Arad sunt multe oi râioase, cum zice po­
porul. 
Citiţi ce s'a întâmplat 
Nainte de a se alege cei doisprezece ju­
raţi cari erau să judece asupra redactorului 
nostru Sever Bocu, tras în judecată pentru 
patru articole scrise în »Tribuna«, potrivit 
legii, preşedintele tribunalului se întoarce 
càtre cei căzuţi la sorţi să fie juraţi şi îi 
întreabă dacă nu este vre-unul dintre ei in­
teresat în cauză, în duşmănie cu învinuitul 
Sever Bocu, ori înrudit cu e l ? ! 
Se scoală atunci unul care-şi zice Pap 
János, dar care fusese odată Ioan Pap şi e 
ritent din părinţi români, şi întrebat de 
preşedintele răspunde: 
»Articolii pentru cari este învinuit Sever 
Bocu, eu i a m tradus pe ungureşte şi tot 
ta am făcat şi arătare la procuratură îm­
potriva »Tribunel.-* 
Iată deci un român care vine şi mărtu­
riseşte cu fală că el a făcut arătare împo-
tfrva unui ziar românesc care cu jertfe mari, 
în oameni şi bani, de ani mulţi apără po­
porul românesc. 
Şi de ce a făcut mărturisirea aceasta? 
Fiindcă Ia mustrat sufletul că va ajunge 
jurat şi va fi silit să judece nu după drep­
tatea adevărată, ci după slăbiciunile ome­
neşti şi patimile c e i clocotesc în inimă ? 
Nu. Doar el ştia, că fiind de mult deo-
chiat între români, Bocu are să-I respingă. 
Ci el a vrut să arate acolo, în faţa tribu­
nalului : > Vedeţi, eu sunt patriotul cel bun 
N U M Ă R P O P O R A L 
şi neadormit. Ea veghiez ca selbaticii ro­
mâni să nui sfâşie pe unguri, şi ce i-a scă­
pat ministerului şi procuraturei : cele patru 
articole din »Tribuna«, mie nu mi-au scă 
pat, ci le-am tradus şi le-am dat procuro­
rului regesc să pornească proces !.,.« 
Mai cunosc un român care s'a îndeletni­
cit cu asemenaa lucru. A şi ajuns în slujbă 
bine plătită, dar românii şi-au întors faţa 
de el cu scârbă, iar Dumnezeu nu 1-a aju­
tat nici el, ci pe când se credea mai sus, 
l a umilit şi I-a nenorocit, luându i pe cei 
doi fii în floarea vârstei dupăce ajunse­
seră şi ei în slujbe bune.. A vrut, bunul 
Dumnezeu, să ne cruţe neamul dc aceşti 
fii de năpârcă ! 
* 
Tot cu prilejul desbaterii acestui proces 
s'a aflat, că la procuratura din Oradia au 
sosit delà români arădani patru înştiinţări 
că Sever Bocu are de gând să fugă în 
România, prin urmare procurorul să 1 are­
steze cât mai iute, înainte de proces. După 
ce va fi osândit însă, negreşit, căci altfel 
nu mai dă faţă cu el !... O ticăloşie aceasta 
cu atât mai mare, cu cât, se ştie, din 1906 
de când se porniseră procesele, redactorul 
nostru a fost de vreo patru ori în Româ­
nia şi nu trebuia să fugă pe ascuns, ci să 
rămână în România, dacă i ar fi fost frică 
de procese ori de temniţă. 
Ni se spusese de mult, că este în Arad 
o bandă de nemernici cari caută să ne sape, 
cari pentru a plăcea celor delà stăpânire, 
muşină, să afie câte ceva şi să-i sperie pe 
cei delà putere cu tot felul de minciuni... 
In felul acesta a fost prostit şi deputatul 
ungur, care spuse mai zilele trecute în 
dietă, că la clubul român din Arad sunt 
icoane şi hărţi (mape) potrivnice — ungu­
rilor. Ticăloşii din banda asta sunt spionii, 
ei umplu ziarele ungureşti cu câte minciuni 
toste; ei trimit ştiri şi articole şi foilor ro­
mâneşti scrise de oamenii stăpânirii. Prin 
»Luminac din Budapesta, »Ungaria« din 
Cluj şi » Se ver inul « din Caransebeş, nu 
cdată au resuflat lucrurile puse la cale de 
herostraţii aceştia... Să meargă însă cu mi-
şelia atât de departe, să caute a lovi in­
tr'un frate şi în familia acestuia, care nici 
un rău nu l e a făcut, — nu ne venea să 
credem. Şi totuşi, aşa este. 
O să le facem însă noi odată pomelni­
cul acestor târăiebrâu, în funte cu îngră­
şatul lor maistru şi dacă nu le va arde 
faţa de ruşine văzând dispreţul neamului, 
o să-i bată Dzeu, care nu lasă nepedepsit 
nici aici pe pământ, ci trimite urgie asupra 
mişeilor, răsbunând până în al şeptelea 
spiţă păcatul îngrozitor de a ridica mâna 
împotriva mamei... Păcatul acesta îl săvâr­
şesc adică ceice caută să facă rău neamu­
lui ori luptătorilor pentru cauza naţională. 
Nr. 18. 
A u d i e n ţ a Iul Andrá s sy . Ieri ministrul de in­
terne contele Andrássy s'a prezintat înaintea M. 
Sile ca să refereze In mai multe chestiuni ce 
privesc resortul său. Asa spun comunicatele se-
mioficloise. Presa din Viena însă afirmă a şii că 
ministrul a făcut cunoscut M. Sale proiectul de 
reformă a legii electorale. Versiunea aceasta pare 
mai verosimili, căci înainte de audientă şl ziarele 
ce stau aproape de Andrássy semnalaseră scopul 
audienţei In prezlntarea proiectului de rtformă 
electorală. 
Andrássy ieşind delà audienţi, care a durat 
mii bine de o ori , le a spus ziariştilor numai 
atâta, că a rt ferai M. Sale In chestii curente ce 
privesc resortul său. 
Se pare Insă că ministrul n'a spus adevărul, 
clei la ce atăta réserva câtă şi o impune. I irdacă 
n'a spus adevărul, reiese clar, că Andrássy a pă­
ţit un f i a s c o cu proiectul său de refotml, Întru­
cât M. Sa la respins din motivele prea bine cu­
noscute. Că reforma legii electorale a fost obiectul 
cardinal al audienţei nu se poate ascunde, căci 
dau de gol tiinultile de după şi comunicatele de 
înainte de audientă, cari toate numai Ia explicarea 
noastră se pot lămuiî, — şi cu toate că se în­
cearcă a trece neted peste senzaţia audienţei Iul 
Andiá*sy, credem că e de o momentuositate po­
litică faarle mere, şi că e simburele unei compli­
caţii de situaţii politice, co se vor desfăşura îa 
viitorul apropiat. 
Noi mai avem o schinteie de nldtjde că toate 
proiectele de rt forrni, şovlnlste şi reacţionare, se 
vor sparge de tăria voinţei luminate a M. Sile. 
* 
C h e s t i u n e a s o l d e i . Azi se vor întruni din 
nou ia Viena miniştrii afacerilor comune şi re-
prezintanţii arabelor guverne. Consiliul v a conti­
nua cu desbaterea budgetului ministrului de ar­
mată comună, al cărui punctum saliens e mult 
Incercsta soldă. Se leagă puţine nădejdi şi de 
conferinţa de azi. Guvernul maghiar nu se va 
învoi nici acum ca urcarea soldei să se facă re­
troactiv începând cu 1 Maiu 1908 — cum pre­
tinde guvernul austriac şi ministrul Schönaich, — 
ci cel mult delà 1 Oïfomvrie ţ.908, incoio. Astfel 
pare sigur că convocarea delegaţiunilor nu se va 
fece nici In Maiu, nici in Iunie, ci cel mult la 
toamna. 
Stavila cea mai grea de înlăturat e încăpăţâna­
rea koseulhiştilor, cari nu voiesc să audă de ur­
carea soldei firă concesii nationale şl pretind ca 
unele chestiuni ptincipiare să fie lămurite defi­
nitiv Încă în cursul desbaterllor bugetare. 
• 
Vacanţele de v a r ă a l e C a m e r e i . Svonurile 
respândite la Cameră spun că desbaterile vor mai 
dura numai până Ia 12 Iunie, când Camera i e 
va ajurna singură până 'n 15 Septemvrie. Parla­
mentul însă, Încă nainte de vacanţele de vară, va 
tranşa proiectele preparate dej» de comisia justi­
ţiară. Acestea sunt : novella legii penale, legea de­
spre pensiunea advocaţilor, legea de checuri, le­
gea despre iurisdlcţiunea Curiei şl novella legii 
de execuţie. Desbaterea proiectului de reformă a 
procédure! civile se va amâna pe toamnă. Refor­
mele sistemului de dare se vor desbate eventual 
tot In sesiunea actuali. 
B a n u l în t u r n e u . Din Ztgreb se vesteşte, 
că banul Rauch va face un turneu prin tară, 
cercetând diferitele ţinuturi şi oraşe. Banul vo­
ieşte să se încredinţeze prin autopsie de situaţia 
economică şi socială a târli. Va începe cu cerce­
tarea fostului confinlu militar. 
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Din Romanis. 
C a m e r ă n o u ă . Lucrările pentru construcjîu-
ne i noului palat al Camerei deputaţilor se ur­
mează cu mare activitate. 
Zidurile şi acoperemântul vechei săli de şedinţe 
au fost dărâmate. Se vor construi noui ziduri, 
iar luminătorul de sus va fl din fier şi sticlă, iar 
nu din lemn şi sticlă, cum era până acum. 
Vechei silă de şedinţe va fi transformată in 
sală de paşi perduţl. 
Tronul regal de pe tribuna prezidenţială din 
vechea sală va fi dus la muzeu, unde se va păstră 
pe viitor. 
In noua sală de şedinţe, fotoliurUe deputaţilor 
vor fi astfel dispuse încât să nu fie incomodat 
nimeni când cineva ar vroi să se aşeze sau să 
se scoale. In acest scop s'a dispus ca să fie nu­
mai câte două fotolii unul lângă altui, iar de o 
parte şi de alta culoare de trecere. 
Hands off! 
Sub acest titlu »SecoluU scrie: 
»Hands off < ! a strigat Viens primului ministru 
englez Oladstone când acesta voia să se ames­
tece in afacerile Interne ale Bosniei şi Hetţe-
govinel. 
Hands off ! — trebue să strigăm acum cu toţii 
contelui Apponyi, ministru de culte şl de ins­
trucţie al Ungariei, care a primit patronaglul şi 
prezidenţia de onoare a Societăţii maghiare din 
Bucureşti, Sfântul Ştefan, adresâad acestei socie­
tăţi o scrisoare publică prin care face apologia 
maghiarizării şi promite a veghla şi a îngriji de 
şcolile maghiare din Bucureşti. 
Contele Apponyi face acest act îa calitate de 
ministru de instrucţie al unui stat vecin cu care 
România are raporturi normale, deşi românii din 
acest stat sunt persecutaţi, învăţătorii lor izgo­
niţi cu jandarmii din şcoli, şcolile româneşti ma­
ghiarizate cu forţa sau închise. 
Dl deputat dr. Vasilie Lucaciu a arătat In şe­
dinţa de Marţi a Camerei ungare, cât de tolerant 
este statul român faţă de maghiarii din România, 
eari primesc dtia guvernul ungar subvenţii de 
peste 400.0CO coroane anual pentru şcolile ma­
ghiare din Bucureşti. 
Această tolerantă a noastră are Insă o limită. 
Nu este permis contelui Apponyi să facă act ofi­
cial din protectoratul său asupra şcolilor maghiare 
din România, şi nu-l este permis d-sale, ca mi­
nistru de instrucţie, să primească In mod osten­
tativ prezidenţia de onoare a unei asociaţii cultu 
rale politice ale cărei tendinţe nedesluşite incă nu 
pot fi In interesul statului român. 
Iar acei maghiari din Bucureşti, cari au recurs 
la protectoratul şi Ia prezidenţii de onoare a con­
telui Apponyi, au comis o gravi indelicateţă In 
contra sentimentului public al romanilor, indeli­
cateţă, care poate aveà urmări grele pentru dânşii. 
Ce ar zice contele Apponyi dacă dl Spira Ha-
ret, ministru al Instrucţiei în România, ar primi 
prezidenţia de onoare a Asociaţiei culturale (Astra) 
din Sibiiu şi protectoratul şcolilor române din Si­
biiu? 
Nu-i aşi , c i In 24 de ore ar desfiinţa Asocia­
ţia, ar închide cu jandarmii şcolile şi ar deschide 
o acţiune diplomatici In contra României ? 
Un proces mare. 
— O s â n d i r e a a 12 r o m â n i . — 
Zălau, la 19 Mii 1908. 
Ieri şi azi au stat înaintea tribunalului din Ză­
lau ca acuzaţi fruntaşii din comuna Someş-Odor-
heiu In frunte cu părintele protopop Otvril Che-
rebeţiu şl gineri le dsale părintele Vasiliu T i m i ş 
preot în Ovar, — 15 Inşi toţi fruntea comunei, 
protopop, preot, curatori, primar comunal, sunt 
acuzaţi cu >agitaţie< şl »volnicle in contra sin­
guraticilor*. 
S'a pus de vină, că la ultima alegere dietală 
din Cehul-Silvnaniei acuz iţii ar fl atacat şl bltut 
— şi agitat in contra alegătorilor unguri, cari au 
venit ia comună cu candidatul lor Szentk ráyl 
Zolfái — deşi comuna, Odorhelu nici nu apar­
ţine cercului electoral Cehul Sllvaniei, şl că pro­
topopul, ginerele dsale împreună cu Moş Ion al 
Alexi ar fl agitat poporul ia aşa mare masuri, 
încât au erupt In strigăte >nu ne mai trebuie no-
tareş ungur*, şi notarul aş i s'a spăriit încât 
noaptea a trebuit să se refugieze sub pază »jandir-
mărească< la Jibou ! 
Faptul adevărat Insă e următorul : Szenlklrá'yi 
a venit în Oiorhei cu bătăuşii săi vestiţi deşi 
calea nu «ră pe acolo neţinându se de cercul său 
electoral, vizând că românii nu Îşi fac t re tbi cu 
patrioţii lui, au îacepat să spargă ferestrlle oa­
menilor paclnlci cu pietri, după toate aceste au 
început să bată trecătorii de pe stradă, cine s'a 
putut s'a apărat cum a putut, Ia urmă jandarmii 
s'au amestecat, dar iucru ştiut şl acum, românii 
au Inss scurta, însă acum mulţi români erau ră­
niţi, bătrânul Torna Conţ, căruia mii târziu un 
bătăuş i a scos ochiul drept şi az ieorb , vizând 
sângele curgând pirău, a fugit Ia biserică şl a 
dat alarmă trăgând clopotele Intr'o dungi , aşa 
apoi s'a strâns Intreiga comuni s i v iz i , c i ce 
Părintele protopop cu ginerele dsale venind 
delà şcoali au încercat să liniştească poporul ce 
le a şi succes, acesta e făptui adevărat. 
Şi pentru acest incident stau înaintea tribuna­
lului, că acuzaţii aceea, cari de loc nu s'au me­
stecat In luptele electorale din Cehul Sllvaniei, 
aparţinând el cercului Diosad, aceea cari liniştii 
îşi flceau lucrurile de z>, — pentruca a venit 
pleava ungurilor — bătăuşii vestiţi delà Ceh 
şi la Ioc s i meargă pe drumul lor, Intri pe te-
rltorul altui cerc cu gândul de a aţâţa românii 
pacinlcl 1 
L« 8 ore dimineaţa se începe pertractarea. Pre­
zidează Bolor, j jzii volizanţi Feayes şi Kapeller, 
procuror dr. Dioszeghy, apărător fruntaşul adv. 
din Ioc dr. George Pap. Vin pe rând toţi acuzaţii, 
primul dl protopop, — şirul frumos II închide 
părintele T imiş . 
Dup i prânz urmeazi martorii — fisolgăbirăul, 
notareşul şi jandarmii, ei mărturisesc aşa cum 
ştim noi, că au mal vorbit unde e vorbă de noi, 
— după toate aceste procurorul îşi ţine vorbirea 
de acuzi plină de fraze patriotice şi acuze ne­
drepte la adresa inteliginţei noastre, cere pedep­
sirea aspri, şi exemplari a acuzaţilor. 
In cuvântul apărătoriului dl Dr. George Pop 
ei cu o vorbire grandioasă respinge acusa adusă 
la adresa inteligenţei noastre si cu argumente 
puternice sfarmă toată acusa ! Fiind timpul îna­
intat (seara la 8 ore) s i amâni aducerea jude­
ciţi! pe dimineaţă ! 
E dimineaţă toţi aşteptăm cu nerăbdare şi 
acum Insă avem ce să scriem şi noi romanii 
Siligeni ia >Calvirc, — judecata s'a făcut Iu 
următoarele : 
Au fos t o s â n d i ţ i la t e m n i ţ ă o r d i n a r ă : 
Moş luon al Alexi / lună şi 1 zi, Cornlş Toi-
der 3 săptămâni, Opriş luon şi Podar George 
al lui Gligor câte 14 zile, părintele Vasiliu Te ­
mas, Moş Chirii*, Moş A'exi al iul losif, Moş 
luon al lui losif şi Moş Oeorge câte 8 zile şl 
Torna Conţ 3 zile şi toate spesele, cari se urci 
câleva sute coroane. 
Părintele protopop G avril Cherebeţiu, Fodor 
Mthsi şi Cont Onuţ ai Nuţulul au fost absolviţi 
iară pentru (lieş Chifor, care nu se prezentat vi 
fi pertractare nouă! 
Cei osândiţi au apelat la tabli, procurorul 
asemenea pentru că fi părea prea mică pedeapsa 
respective pentru absolvarea celor trei Inşi. 
Dr. —n —a. 
f o i ţ a o b i o i n a l A a . t r i b u n e i . . 
E D I S O N . 
De Pompi l iu Robescu . 
Neobosita activitate a omului de geniu care a 
legat secolul nostru cu secolii viitori, a ajuns să 
construiască un motor care să unească într'un 
volum mic forţa, energia şi economia. Telegraful 
a anunţat de câtăva vreme că Edison va da pu­
blicului noua şi geniala sa invenţiune, care va 
revoluţiona mai ales industrii automobilului fă­
când ca motorul electric să-l poată avea ori cine, 
sub o formă mică, uşoară şl economică. 
* 
Torna Edison s'a născut la 11 Februarie 1847 
In orăşelul Millano, statul Ohio, Nord-America, 
care se afli situat pe canalul ce delà lacul Erie 
duce Ia Portsmouth. Moşul său eră olaadez din 
Amsterdam şi se stabilise ia America din 1737. 
Tatii Iui Edison în 1850 se muti cu toată fa­
milia la Port Huron, In statul Michlngan, pentru 
că negoţul său de lemnărie nu mii mergea îna­
inte, de când trenurile începuseră s i i i o desvol-
tare mai mare. 
Primii ani ai vleţel Iui Edison nu au fost toc­
mii fericiţi : fu constrlns, ca şi tatii siu, s i faci 
fel de fel de meşteşuguri, ca si-şi poati agonisi 
existenţa. 
Li doisprezece ani Intri Ia o societate de drum 
de fer ca train boy, adecă vânzător de gazete, de 
fructe, de ţigări pe linia feriţi ce delà Port-Hu 
ron duce la Detroit; mii târziu se făcu tipograf, 
tipărind un j ui nil in unul din compartimentele 
aceluiaş tren, dar soarta făcu c i Edison s i gi-
sească într'un vsgon un tratat de chimie şi de 
atunci compartimentul unde tipărea gazetă, se 
transformă într'un mic laborator, plin de fel ds 
fel de sticluţe, cu cari tinărul Edison făcei di­
verse experienţe de chimie şl de fisici. Acsst la 
borator ambulant deveni periculos, cici Intre miile 
de sticluţe, erau şi substanţe inflamabile, şi una 
din acestea, spirgindu se, dete foc vagonului î a 
cire lucra el, şl unuia ce venea imediat In urmi, 
punând In pericol viaţa mai multor lucritori. 
Din această pricini fù dat afari deli »Grand 
Trunk Western Line*, dar puţin dupi iceei fii 
primit In altă campanie de drum de fer, unde fă­
cea acelaş meşteşug. 
încetul cu încetul, noua sa locuinţă — s iu mii 
just noul s iu vagon — se transformi Intr'o ade­
vărată tipografie, din care, In mersul trenului, 
ieşea un jurnal, redactit, compus şi tipărit de el 
singur, şi care-i aducea un mic câştig, cu care 
trăia. 
In acelaş timp, când nu lucra In tren, stă In 
birourile telegrafice, pentru care căpătase o marc 
înclinare. La Port Hurm se pusese In comunicaţie 
telegrafică cu trei prietini cari stau foarte departe 
de acolo, şi In curând inventă repetttoral auto­
matic care deveni un aparat foarte preţios pentru 
telegrafie. 
In urma acestei invenţii, întră ca lucritor intr'o 
mare societate telegrafici şi de atunci nu se ocupi 
decât de electricitate. 
Intr'o zl, un sloi de ghiaţă rupse cablul tele­
grafic ce unea — prin fluviul Hudson, — oraşul 
Sarmia cu Port-Hudson. Cum fluviul era prei 
lirg — doi chllometri — nu se putea trece din­
colo pentru i legă cablul rupt; atunci Edison ce 
făcu? Se urcă pe prima locomotivă ce-i veni In 
faţi şi începu să dea semnale cu fluierul maşinel. 
Edison, se gândise imediat că fluerui maşinel 
se putea întrebuinţa ca să redea semnele telegra­
fice, adică se putea fice puncte'şi linii c i alfa­
betul telegrafic. 
— AlloL. auziţi ce zic? fiueră maşina. 
Nici un răspuns. 
— AHo ! auziţi ? 
De trei-ori, de patru-ori, maşina repetă Întrebi j 
rea fără nici un rezuitit, dir ia i cinceioiră dej 
pe celalalt ţirm, i-se răspunse. Astfel comunici 
ţii fu restabilită. 
Cel dintâi atelier de pietre monamentale aranjat cn patere electrici. 
j 1 • T r HilStri dl І01У-Gerstenbrem Tamas !?yX"-
Fabricaţii proprii iii unora, granit, siynit, labrador etc., din pietre de mor­
mânt migizina se află In Kolozsvár , Ferencz Józse f -n t 2 5 . 
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Din străinătate. 
Conzuli i şi prelaţii greci sprijin e s c 
bandele din Macedonia . De trei ini Orecii 
i'au pus pe capete s i extermine elementul ro­
mânesc din Macedonia. Zilnic aproape avem 
câte un nou martir căzut victimă cauzei natio­
nale. Civilizaţia de Grecia modernă liberă in 
buni înţelegere cu călugării din Fanar, pretinşii 
reprezentanţi ai lui Hristos, sunt autorii morali 
ai ac»stor omoruri comise In modul cel mai mi­
şele s c 
Iată procedeutile acestor 2 aliaţi: Cei din Gre­
cia liberă adună pe toţi bandiţii de acolo, ii în­
armează, le plătesc câte o sumă de bani luată 
prin forţă tot de pe la românii din Tesalia sau 
din sumele strânse din societatea »Elinizmos« 
şi după ce Ie iac câtva timp instrucţie, ii pun 
sub conducerea unor ofiţeri din armata activă şi 
II trimit In Macedonia spre a forţă diferitele na-
naţionalităţi să renunţe la limba lor maternă şi 
lă îmbrăţişeze limba vorbită de Cazazis şi con­
cetăţenii săi. 
Aceşti canibali trecând pe teritoriul turcesc, 
încep a-şi desfăşura activitatea lor, punând 
teroare prin vandalismele lor In populaţiu 
nile cari nu sunt de aceaşi origini cu ei. El 
ameninţi comunele româneşti cu distrugerea lor, 
daci nu închid şcoalele şl bisericile româneşti 
şl nu gonesc pe Institutorii români din comuni 
ipre a i înlocui cu institutori greci. 
Bandele de antarţl trecute In macedonia, sunt 
sprijinite materialmente de reprezentanţii guver­
nului grecesc şi de clerul grecesc, de patriarhul 
din Ccnstantinopo), care sub masca de călugăr 
ascunde o fiinţă criminală, Iar nici decum ceea­
ce reprezintă haina Îmbrăcată de el. Aceşti călu­
gări dup i ce binecuvintează crimele săvârşite de 
cei fără de lege, spre a ameninţă pe vulg, care mai 
crede incă In minciunile clerului grecesc, bla-
stemă de pe amvoanele b i m teilor pe toţi aceia, 
caii nu vorbesc limba lui Hristos, adecă c«a gre­
cească, spunând că el nu sunt decât nişte pă­
gâni eretici, cari nu vor pute à i i câştige para 
disul. 
Dovezi, prin cari se constaţi complicitatea 
Greciei şi a metropoliţilor, sunt foarte multe. Din 
acestea citim următoarele: 
Coromilas a fost ridicat din Salonic In urma 
cererei guvernului turcesc ca agitator al bande­
lor; censului din Biteli», In timpul din urmi, a 
fost trădat de cavazul siu ca complice in mal 
muite omoruri comise incontra românilor din 
Magarova, Târnova etc. Mitropolitul din Gre-
bena, Agathanghelo?, a fost mutat de acolo prin 
forţă armată, precum şi vicarul său când au 
Pentru un timp oarecare, vieaţă lui Edison fu 
o veciniei schimbare de rezidenţă, care era cau­
zaţi in parte de curiozitatea lui de a studia in 
parte de necesitatea de-aşi îmbunaţiţî soartea, In 
parte delà concediile ce patronii II dădea. 
La Straford, In Canada, fu obligat s i transmiţi 
prin telegraf, la fiecare jumătate de ceas, o vorbă 
convenţionali, cu care făcea cunoscut staţiune! 
principale că stă Ia postul său. 
După puţin timp, Inventă un aparat, care la 
fiecare jumătate de or i şi automaticamante, trans­
mitea cuvântul cerut de direcţie, iar el dormea 
sau făcea altceva. 
Tocmai după cinci luni, direcţia află de păcă­
leală şl fu dat afară imediat. 
In 1868 se duse la Boston, unde duse o viaţă 
aşa de încercată, In cât se hotărise In mai multe 
rinduri să plece în India sau In Noua Zelanda, 
m căutarea norocului. Dar ori decâte ori li venea 
gândul acesta, era fără bani, aşa că, în norocul 
ştiinţei şi ai nostru, stătu pe loc, trăind cum 
putea. 
După doi an!, ci t stătu la Boston, pleci la 
New-York. 
La New-Yotk, intră Intr'o companie telegrafica, 
unde inventă celebrul Duplex, care fu adoptat 
imediat de Western Union Télégraphie Company, 
I n a t e n ţ i u n e a , p a - f o h i i l o t " Z 
SZEHTGTÖRCTI OSZKÁR, 
pictor de Arme de embleme de biserici şl aiuritor, 
Marosvásárhely, Kossuth Lajos utca 26 . 
fost dovediţi c i întreţineau relaţiuni cu bandele 
de antarţi. 
Mitropolitul Pelagonle! de asemenea a fost si­
lit de guvernul turcesc să părăsească Bitoll«, iar 
al Dramei, la fel, precum şi multor altora li-s'a 
interzis de a lua parte la consiliile administrative 
(idare megliz) dovediţi prin acte că întreţineau 
relaţiuni cu bandele de antarţi. 
Aşa fiind starea de lucruri In Macedonia, ne 
putem bine închipui situaţia în care se găseşte 
elementul românesc din acele părţi, care cu ma­
nile legate aşteaptă delà Dumnezeu mântui­
rea Ion 
Autorităţile turceşti se pare, că sunt puţin dis­
puse să urmărească bandele, cari In multe părţi 
luptă împreună cu armata, s'au îşi împrumuţi 
munlţiuni delà aceasta. 
Cu toate ordinile din Constantinopol, date pe 
la autorităţile din Macedonia spre a extreœità 
odati pentru totdeauna diferitele comitete, pâni 
azi însă nu se vede nici o urmărire sistematici 
încontra acelor bande. 
Ceva mai mult inel, grecii acum în urmă au 
ajuns de o cutezanţă foarte mare şi atacă pe ro­
mâni, deşi însoţiţi de agenţi de poliţie şi jandarmi 
sau vre-un cavaz. 
Cazuri de felul acesta avem : rănirea preotului 
român, din Verla, Gh. Ripldon, care însoţit fiiad 
de un agent de poliţie, un jandarm şi un p i zi 
zitor al său, a fost atacat ziua la amiazi în mij­
locul oraşului de mai mulţi terorişti greci, cari 
stăteau la pândă. 
Păzitorul preotului, scăpat neatins, a descărcat 
revolverul şi a rinii doi terorişti, pe cari poliţia 
a reuşit si-i prindă. Caimacul din Veria desfă­
şură mare activitate spre a distruge şi descoperi 
pe complotatorli acestui asasinat. Multe arestări 
s'au ficut. 
Panica prinfre români însă e foarte mare, cu 
toate asigurările date de cătră autorităţi, c i nu 
se va mai întâmpla nimic. In această formulă 
obişnuită de turci, nu se poate pune mare încre­
dere. 
P r z i d e n t u l r e p u b l i c e ! f r anceze Ia Lon­
d r a . Din Londra se anunţi că Fauleres preziden­
tul republice! franceze va sosi In 26 Maiu n. în 
Anglia ca s i viziteze expoziţia anglo-francezl. In 
cercurile engleze se dă mare Importanţă acestei 
vizite şi apropierea Intre aceste dou i puteri e 
priviţi de un evenimtnt politic de mare însem­
nătate. Prezidentul republice) va fi primit la Dover 
de prinţul de Wales. Din Brest Falîéres va călă­
tori In Anglia pe vaporul de răsboiu »Leon Gim-
betta< însoţit de încrucişăfo'ul »Marseillaise«. Cu 
această ocazlune contra admiratul Jaurequiberry 
şi care I fixă un venit de 30.000 de franci pe an. 
Mulţi ani rămase ca inginer şef electric în a» 
ceasta companie dar împins mereu de dorinţa de 
a cunoaşte lumea, plecă din New York şi se sta­
bili la Ntwark, statul New Yersey, unde Întemeia 
o fabrică pentru aparate electrice in care lucrau 
300 de lucrători. 
In 1876, mută fabrica la Menlo-Park, pe pro­
prietatea sa, situai pe linia N tw York Filadelphia, 
la 30 de kilometri de New York. 
Aci, Ia Menlo Park, marele Edison ficu cele 
mai geniale invenţiuni. Nenumărate sunt breve­
tele luate de el. Geniul s iu inventiv, cu drept 
cuvânt miraculos, 11 făcu să produci o mulţime 
de lucruri, cari dau ştiinţei aplicaţluni la viaţa 
practică şi tocmai acest lucru constitue caracte­
ristica superbi a Iui Edison: practica. 
Cine nu cunoaşte, — pentru a nu cita decât 
pe cele mai importante, — minunatul fonograf, 
fonometrul, aerofonul, gramofonul şi cinemato­
graful ? 
* 
In 1873, Edison se Însura cu una din lucră­
toarele sale Maria Stillwell, cu care avu o fata 
şi doi fii, pe cari II boteză Doth şi Dash (punct 
şl linie) ca semnele fundamentale ale alfabetului 
telegrafic. 
Săvârşeşte orice lucru în branşa aceasta In mod 
de gust frumos şi trainic pe lângă garanţie. în­
semnez că pictarea bisericilor am studiat-o In 
decurs de mai mulţi ani în Bucureşti şi In cele­
lalte oraşe mai mari ale României şi aşa e eschisă 
va primi ca oaspeţi pe comandanţii marinei en­
gleze. E primul caz când conducătorii marinei 
unui stat fac vizită pe un vas de răsboiu striln. 
R e g e l e Angl ie i la Ţaru l . Din Londra se te-
Iegraflază, că regele Eduard al Angliei va vizita 
săptămâna viitoare pe ţarul. 
Regele va oornî cu yachtul regal din Pourte-
mouth spre Petersburg, unde va petrece o săp­
tămâni. 
C i c l o n u l din L e m b e r g . Din Lemberg se 
anunţi , c i un ciclon însoţit de grindină, s'a des-
lănţuit In districtul din Tarnopol. Pierderile sunt 
imense: recoltele sunt absolut distruse, arborii 
desridăcinaţi, clădirile stricate, acoperişurile smulse 
La Hhodaczkow un om a fost omorât şi cinci 
lucrători grav răniţi. Numeroase trăsuri au fost 
răsturnate de ciclon. 
Panica a fost de nedescris. Pagubele sunt 
enorme. Au dispărut sute de vite de munci şi 
de hrană. 
Vitejia japoneză, 
lunecarea vasului » Mat su Shlma« nu e ceva 
mai spăircântător decât a vasului »lernt« sau de 
cât a lui »Maine«, cu care sau innecat câteva 
sute de marinari americani. Japonezii n'au fireşte 
monopolul nenorocirilor de acest fel. Când pul­
berea face explozie pe un vas, moartea loveşte 
unde vrea; toate flotele au dat bir morţei. 
Să fim încredinţaţi, cu toate acestea, c i moar­
tea celor 200 de tineri de pe »Matsu Shima« n'a 
pricinuit in poporul japonez nici un fror, peirea 
lor nu va aduce planşete. Nenorocirea aceasta 
va face să se cerceteze pricina acestei aprinderi 
năprasnice, In stare a nimici şi alte vase, decari 
întreg viitorul Japonie! atârnă. 
Mareşalul bătrân Oyama şl baronul Cinda, cat 
şi celalalt! capi de familie pe care nenorocirea Iul 
»Matsu Shlma« îi atinge mai deaproape, au aflat 
cu seninătate moartea fiilor lor. 
Se vor fl arătat nepăsători, stăpâni pe sine 
până Ia asprime. După eticheta veche japoneză, 
se vor fi ferit a arăta cel mal mic semn de mih-
nire. Tot aşa genetalul Nogi, învingătorul Port-
Arthurului, a aflat cu stoicismul unui erou al lui 
Corneille, una după alta, moartea celor doi fi ai 
săi. Tot aşa văduvele rezerviştilor japonezi pri­
meau, cu zimbetu! pe buze, ştirea că bărbaţii lor... 
au murit. 
In adevăr, moartea e numai pleirea trupurilor; 
sufletul răposaţilor vine în casa familiei ; fâlfâe, 
In 1881 rămase văduv. In 1886 se însura din 
nou, din care căsătorie a avut un fiu şi o 
fiică. 
Edison are o ură neîmpăcată pe matematică şi 
şl susţine sus şi tare, ci orice problemă ştiinţi­
fici poate fi rezolvaţi fără matematici. 
Edison nu lucrează decât noaptea, nici odată 
ziua. 
O singuri dată, Edison se duse în străinătate; 
în 1890, când se făcu ia Paris expoziţia cea mare. 
Cu această ocaziune vizită Berlinul, Viena Ham­
burgul şi Bruxelles. 
Roma, Maiu 1908. 
POEZII POPORALE 
Culese de Teodor Negru, econom în Galşa. 
Trandafir cu bun miros 
Drag mi Doamne ce-i frumos, 
Eu pe deal, mândra pe vale 
O cunosc numai pe (oale, 
Eu pe deal mândra pe şes, 
O cunosc numai pe mers. 
orice incorectitate tn executare. — La dorinţă aa 
trimit desemnări porto-franco. 
Ga distinsă stimă : 
S z e n t g y ö r g y i O s z k á r , 
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amestecate printre duhurile proteguitoare ale pa­
triei japoneze. Duhurile celor morţi In slujba îm­
păratului le pol chema rudele In Shokonska, 
unde vitejii se prefac în zei. Pentru acest popor 
spiritualist, moartea e nnmal o preschimbare. 
Apoi familia j iponezi e aşa de număroasă, 
fiecare are aţâţa copii, încât poate vedea murind pe 
câţiva din ei, fără ca pierderea să fie zdrobltosre. 
Nu rămân în viată mulţi dintre copii, orice ar fi ? 
In Franţa, când moare fiul unic al unei familii, 
părinţii sunt prăpădiţi ; căci îşi pierd toată nă­
dejdea. Unde se plănueşte viaţă multă, preţul ei 
nu e aşa de mare. 
La începutul veacului al douăzecelea, dintre 
toţi soldaţii cu arme moderne şl cu instrucţi mi­
litară nouă, japonezii sunt gata a muri mal bine. 
Această hotâiîre, atât Ia comunitate de inşi, cât 
şi la un ins singur, e cel mai puternic din îm-
bolduiile de-a lucra cu tărie. 
Intre ciocan şi nicovală. 
Cetind multele procese ce se intentează pressei 
opostţonale, nu altcum şi prigonirile ce să pun 
la cale contra acelora cari nu s i pot îndoi după 
cum suflă vântul, — omul cu grijă de viitorul 
neamului şl a masse! poporului muncitor stă ui­
mit şl nu ştie cum să judece, îacotro să apuce 
pentru a eşi din aceasta stare d- lucuri abnor­
male. Şi ce e mai trist la lucru e, că se ia ia 
ţintă cei mai destoinici si neamului. ŞI aceasta 
nu numai la neamul românesc, ci th 'ar şl la na­
ţiunea stlpânitoare din ţară. 
Socialiştii csri i u curag ul a man f sta pe faţă 
simţămintele ior sunt persecutaţi zilnic. Am ajuns 
«colo, că s'« făcut monopol chiar şi din convin­
geri. Cine nu e cu mine, e In contra mea — zice 
o maximă şi bazat pe aceasta şl pe o alta zicală 
c ă : scopul sfinţeşte mljloacele< — apoi se scuză 
toate nedreptăţile. 
Când îţi vine o pacoste delà acela pe care 1 ai 
ştiut că ţi-e duşman, apoi o suporţi cu greu, 
tragi Insă nădijdea că n 'o să fie durabilă, când 
vezi Insă, că al tău ajută duşmanului să te ni­
micească, atunci te doare mai rău, şi-ţi vine a 
despera de soartea acelui popor care a dat naş­
tere la astfel de fii. Şi atunci tu, — care te-ai 
Jertfit pentru neam şi te-ai expus, ţl-ai riscat exis­
tenta chiar pentru ca să-l ridici din starea mizeră 
II să-l puni în rând cu lumea, — văzând apoi 
c i cele mai bune intenţlunl ale tale sunt jude­
cate fals şl eşti primit cu cinism din partea ace­
lora cari ar putea eventual să ţi uşureze năcazul, 
itunci omul slab desperează şl In desperare Iui 
poate să compromită tot trecutul său. ~ ѵ « Ш 9 
Pe mersul picioarelor, 
Pe'ncreţirea poalelor. 
* 
Foaie verde buruiană, 
Drag mi numele de Ană, 
Drag ml-a fost şi drag mi-a fi 
Cât In lume voiu trăi. 
* 
Frunză verde trei nniele 
Trei sunt dragostile mele, 
Nu ştiu la care voiu merge. 
Merge-oi colo peste drum 
La pana cea de păun, 
Merge-oi colo peste vale 
La cea mândră ca un soare. 
Dar m'oi duce la vecina 
C ă i albuţă ca lumina, 
Oura ei fagure dulce 
Cine-o gustă nu se mai duce. 
Dragu mi câmpu cu flori 
Şl mândra cu'ncingători, 
Farmacia • „Regina Elisabeta" 
laborator medical şl c o s m e t i c 
5жедесІу Csongrádi sugár-ut. 
Becomandă preparatele celebre çu efect experimental 
n u gur, fabricate în laboratorinl cosmetic ţi cunosoute sub 
«ioelfi „Hlisabeta". 
Poporul e dedat a se uita bine la ceea-ce fac 
conducătorii Iui, şi când obsearvă la acestea şo­
văieli şl derallări apoi iute Îşi perde încrederea ; 
pentrucă massa poporului n'a ajuns la acel grad 
de judecată să ştie, că poziţia şi referinţele con­
ducătorilor e supuşi fluctuaţiunilor. Mii departe 
sim(ul de jertfă e foarte puţin desvoltat Iu di­
recţia naţională. Iar aceasta provine de acolo, că 
evenimentele cari ni or privit s'or succedat prea 
repede şi noi n'am avut timp fizic destul ca să 
ne putem pregăti. Simţind îniă că o nouă pacoste 
are să vină, Iar pentru a ce apăra am avut lipsi 
de popor, atunci ne-am acomodat modului de 
judecată şi ne-am dat silinţa, ca barem pentru 
un moment să I facem a ne înţelege şi urma. 
Pufine cazuri au fost de acelea unde poporul, In 
urma unei şcoli şl muncă mai intensivă din par­
tea conducătorilor a urmat acestora din convin­
gere firmă, că ceeace face, e spre binele şi feri­
cirea sa proprie. — C i cine poartă vina de po­
porul e aşa de neînsufleţit o ştim cu toţii, şi 
unii o mărturisesc pe faţă şl să şi silesc din 
toate puterile a îmbunătăţi aceasta stare deplora­
bilă. Acestea Insă au a săvârşi o munci titanici 
— ba chiar sunt expuşi a-şl perde mijloacele de 
existenţă — pentrucă mulţi sunt duşmanii cu cari 
are a se lupta, şi mai răi decât acestea şunt us­
căturile cari să fac coadă de topor pentrucă cu 
atât mai uşor să poată nimici pădurea. Sunt mulţi 
dintre conducătorii poporului, preoţi şl învăţători, 
cari preferă a avea în casa lor o foaie străină pe 
cari n 'o înţeleg şi care II buimăceşte decât să 
aibă una românească din care să se poată instrua. 
In raport cu evenimentele ce ne privesc stăm azi 
mai rău ca nici odată. Şovăell şi derallări să sem­
nalează de pretutindenea. 
La timpul său rând s'a ficut demonstraţiei contra 
nouii legi şcolare, s'a scris mult, s'a cheltuit 
multă vorbă şi trudă, poporul s'a Însufleţit şi 
dacă erà vorba de jertfă jertfea totul pentru şcoala 
sa. Eră generală ideia, că ar fi bine daci capii 
bisericii ar face o demonstraţie In faţa tronului 
şi să insiste chiar cu periclitarea poziţiei lor mo­
dificarea aceleia s iu chiar şl neşantionarea el. — 
El, şi ce s'a ficut!?... Nu mă simt chemat a cri­
tică procedura, d i r ştiu, sigur, că poporul, pe 
lângă toate că conducătorii s'au silit a-I clarifica 
In aceasta direcţie, n'a fost mulţumit cu rezultatul 
acţiunilor noastre. O dovadă, că nu e mulţumit 
şi că nu e pătruns de adevărata cauză, e şi de­
negarea jertfii ce să pretinde conform nouii legi 
şcolare, — In cele mai multe comune. 
Poporul la ti mpul său a înţeles atâta, c i ceeace 
a ficut şi a cerut au fost drepturi fireşti, cari 
sunt scrise de Inssşl natura pe fruntea fiecărui 
Individ, şi a aşteptat să vadă şi rolul acelor ac-
Dragu-mi câmpu cu ceaţă 
Şi mândra cu chică creată. 
Auleo şi vai de mine, 
Aş juca şi nu ştiu bine, 
M'aş lăsă dar mi ruşine 
Că râd fetele de mint. 
Fata asta şti juca 
C'a'nvăţat o mumă-sa 
Ţine-o doamne lângă mine 
Să mă'nveţe jocu bine. 
Ia te uită cum mai sare 
Par'că bate'n aripioare, 
Ia te uită cum se'ntoarce, 
Par'că zice vlno'ncoace. 
Rugăm pe toţi abonaţi i cari sunt în re­
stanţă ori nu şi-au reînolt Incă abona­
mentul pe cnartalul Aprilie—Iulie, să bl-
n e v o l a s c ă a plăti cât mal curând c e e a c e 
datorează pentru primirea ziarului nostru . 
ţluni. Văzând el nesuccesul acţiunilor lui juste de 
0 parte, Iar de altă parte şovăiala şl descurajarea 
conducătorilor, s'a descurajat şl şi a pierdut în­
crederea într'un viitor mal bun. Iar urmarea e, ci 
conducătorii Iui fireşti sunt azi Intre ciocan şi 
nicovală, — slugi la doi domni — dintre cari 
Insă nici unul nu II plătesc conform muncei lui, 
ba nici măcar ca să poată trăi cinstit. 
De jos poporul cere ca să-i fi povăţuitor şi 
luminător, de sus te lovesc ca să mergi unde-ţi 
demanda. Li dlncontră Iţi perzl mijloacele de 
traiu: preoţii, congrua, iar învăţătorii Işi pierd 
postul. Cazul Iul Popovici, Inv. din Cuvin e sem­
nificativ şi un .momentoc pentru toţi aceia cari 
au ia inimă soarta neamului din care fac parte. 
Căci care epăcatul lui? Păcatul că şi-a iubit prea 
mult poporul care şi a pus încrederea In el şi 
prea i a căzut la inimi luminarea şiemaniciparea 
aceluia. Un păcat pe care poate să-I aibă fiecare 
om ce şl iubeşte neamul al cărui fiu este. 
Şi e cu atât mai tristă aceasta împrejurare, pen­
trucă prin aceasta se tinde Ia Intimidarea altora 
cari ar avea inimă şi voe de a ţinea piept fur­
tunilor ce o să urmeze, iar autorităţile confesio­
nale nu s destul de energice ca să prevină şl s i 
împiedece cazuri de acestea. 
La alegerile congregaţionale din toamna anului 
trecut, colegul B. din C. manifestă o ţinută du­
bioasă pentruce eu I am cam apostrofat, — In 
răspunsul ce mi 1 dă însi zice că : »e un cap 
sec acela care mai pretinde azi delà învăţători ca 
să-şi manifeste simţemintele pe faţă, cu atât 
mai puţin a se expune pentru o cauză naţio­
nală. ? 
M'a surprins mult această declaraţie a sa şl 
1 am pus numai decât în şirul celor scrintlţi şl 
fără judecată serioasă. 
Tare mi-e teamă însi, c i evenimetele ce s i 
succed şi viitorul va aduce ca s i putem mulţi, 
— mulţi de aceştia cari nepăirunzâad In viitor 
şi descurajaţi de prezent se vor lăsă târâţi In 
mocirla intereselor egoiste. — Să simte deci ne­
cesitatea, ca cei competenţi să se îngrijească, 
ca această descurajare sä nu se înstăpânească 
peste inteligenţă şi popor ca să nu fie rătăcirea 
cea din urmă mai rea ca cea dintâi. Oh. 
Din Cameră. 
— Şedinţa d e seară de là 2 0 Maiu. — 
Ministrul de culte Apponyi îşi continuă 
expozeul. 
Arată, că cheltuielile impenselor culturale 
anul acesta întrec cu 12 milioane pe celea 
din anul trecut. 
Suma totală a cheltuielilor menite spre 
scopuri calturale face cor. 81 milioane 359 
mii. Partea cea mai mare e designată înfru 
promovarea învăţământului poporal. 
Va face tot posibilul ca pentru instrua-
rea învăţătorilor în metodul de propunere 
intuitivă a limbei maghiare — va institui 
în regiunile locuite de naţionalităţi cursuri 
practice. 
Spune, că în zilele proxime va prezintă 
un proiect despre instrucţiunea gratuită în 
şcolile poporale. 
Va suplini toate lacunele învăţământului 
public, la gimnazii, la preparandii, la gradi­
nele de copii, etc. 
Autononmia bisericei catolice se va face 
trup în timpul cel mai scurt 
Se va aranja pe baza articolului de lege 
XX. 1848. dotaţiunea preoţilor celorlalte 
confesiuni. 
Dr. A. Vlad: Arată că tendinţa gene­
rală a vorbirilor rostite în legătură căbud-
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de instrucţiune şi culte e şovinismul 
ecat înainte mergător e însuşi Appo-
i, care uită că milioanele de naţionalităţi 
in ţară au cel puţin pe-atâta drept la spri-
iul statului ca cei 25000 de cetăţeni a i 
ralului Fiume. 
Guvernul nu face nici atâta pentru şco-
naţioalităţilor, cât de altminteri încuviin-
izi organului său românesc semioficios 
Ungaria* să formuleze în postulate cui-
turale. Guvernul nu ajutoră nici o şcoală 
eporală a naţionalităţilor, deşi chiar şi aşa-
urniţii naţionalişti moderaţi şi aderenţi ai 
nvernului cer pentru fiecare şcoală popo-
Û, unde şcolarii 30 la sută sunt români, 
repunerea specială a limbei româneşti. Sta 
il e dator în virtutea legilor de instruc-
une şi mai ales a articolului XLIV 1868 
I îngrijească de învăţământul naţionalităţi-
ir până la limita universităţii. 
Preoţii români gr.-or. sunt persecutaţi din 
ricina că la ultimele alegeri au votat cu 
tputaţii lor. Se face osebirea asta şi la îm-
jîţirea congruei. 
Din toate ee învederează sistemul de şo-
linism întunecat, care nesocoteşte şi atacă 
[dia mai sfinte drepturi ale popoarelor. 
Toată sporăvăiala de vorbe ce se face 
itra glorificarea lui Apponyi, porneşte din 
stăpânirea acestui curent detestabil ce 
ige vlaga vieţii de stat. 
Respinge bugetul. 
Apponyi. Reflectând lui dr. Vlad spune 
jpreoţimea gr.-or. nu e persecutată şi că 
t împărţirea congruei nu se face nici o 
decţiune. 
Vorbeşte M a r k o s , pe urmă 
Dr. C. B r e d i c e a n u . Totul ce se aduce 
jtra învinuirea naţionalităţilor sunt insi-
maţi eronate. 
Preş. Te chiem la obiect. 
Dr. C. B r e d i c e a n u . Numai pentru aşe-
imintele noastre culturale nu cade nici o 
irâmătură de pe masa bogată a budgetu-
ideinstrucţiunedeşi aceastea,nu mai puţin 
a cele ungureşti, promovează nivoul cultu-
id general al ţării. Asociaţiunea noastră 
culturală »Astra« n'a primit nici o para 
Dtpată. 
Apponyi: Nu zău! 
C. B r e d i c e a n u : Aduce o mulţime de 
atmple ce ilustrează abuzurile organelor 
nministrative faţă de şcolile noastre. 
Preşedintele îl chiamă la obiect pentru a 
loua oară. 
C B r e d i c e a n u : încheie declarând că 
И primeşte budgetul. 
De încheierea discuţiei în general mai 
rorbeşte referentul S á g h y . Budgetul se 
rimeşte în general. 
Se trece la discuţia şi amănunte. 
Procesele noastre. 
Oradea-mare, 19 Maiu. 
Deebaterea procesului s'a început la 
oii 9. 
Preşedintele tribunalului dr. Csulyok Béla. 
Juzi votanţi : Dr. Szentléleky László şi 
[ora Lajos. 
Procuror: Vattai. 
Apărător: Dr. Iustin Marşieu. 
Se orocedează la constituirea curţii cu 
juri. Preşedintele îi întreabă dacă nu 
este careva înrudit cu acuzatul ori intere­
sat în acest proces. 
Járatai Papp János (român) : Eu sunt in­
teresat, die Preşedinte. 
Preşedintele : In ce privinţă ? 
Papp János : Ca Interpret de limba ro­
mână la tribunalul de aici, ea am tradus 
articolele încriminate şl ea am şi făcut ară­
tare la tribunal contra » Tribunei* pentru 
aceste articole. 
Tribunalul îl absolvă. Se alcătuieşte apoi 
curtea cu juri : 
Constituindu-se curtea cu juri, i-se ia naţiona­
lul acuzatului şi se începe procedura de do-
V d r» . 
Intâ u se citeşte articolul ^Politica românească* 
de Ioan Slavici. 
Articolul este îatr'adevăr aspru in multe ex­
presii. Acuzatul declară că nu se simte vinovat, 
el nu 1-a scris şi nici cu ştirea lui nu s'a publi­
cat, căci a foit absent din reda:ţ!e. 
Preşedintele : Ai fost In t i redactor responsabil 
alunei şl îa sensul legii d t a eşti respunzător 
pentrucă Iosn Slavici este cetăţean român, Iar cu 
statul român nu avem coat/enţie de extrădare 
pentru crime politice. 
Acazatul: N'am fost pe vremea ac «ea redac­
tor resoonzabil, n'am putut să fir, căci nu eram 
îa Ar*d. 
Preş. : Nu te-ai Ing-ijit insă s l te substitui prin 
altul. 
Acuzatul: Ba da, sm avut substitui care mi-a 
ţinut beul . 
Preş. : Nu 1 al snunţţt insă Ia pro:uratură. 
Acuzatul : Nici lege, nici usant* nu mă obligă 
pe mine să anunţ procuratura ; obligaţiunea a-
ceasta o are proprietarul, el m'a anunţat când 
am primit răspunderea peniru foaie, el când 
ml s'a sistat această calitate, tot el trebuia să 
arunţe şi substituirea pe care 1 am adus-o la cu­
noştinţă când am plecat cu ştirea, cu învoirea lui 
chiar. 
Preşedintele: El nu t e a anunţat, iar pe foaie 
D Ta eşti tipărit ca redactor responsabil. 
Acuzatul: Poite să fiu tipărit, tipografia este 
doar a proprietarului, el poate să tipărească dacă-i 
place, chiar numele dlui procuror pe foaie, cred 
că prin aceasta nu va aveá totuşi nimeni drept 
s ă i aducă pe această bancă. Eu trebue să pro 
văd cu propria semnătură fiecare număr, aceasta 
îmi asumă răspunderea juridică pentru conţinutul 
acelui număr. 
Preşedintele: Eşti Insă şi iscălit pe foaie. 
Acuzatul: Declar că aceasta nu este iscălitura 
mea nici nu poate s i fie din simplul motiv, că 
n'am fost in Arad, iar Împuternicire ca s i mi is­
călească cineva numele n'am dat nimărul. 
Preşedintele: Susţii dar, că semnătura DTale 
pe foaie este falsificată. 
Acazatul: D a ! 
Apărătorul ridică acum un incident, cerând 
sistarea procédure! contra acuzatului, ca redactor 
responsabil, dovedindu-se că nu era pe vremea 
când a apărut articolul redactor responsabil. 
Procurorul îl combate. Tribunalul retrăgându-se 
după o scurtă consfătuire, respingând incidentul. 
Urmează instrucţia cu privire la articolul ai 
doilea > 0 datorie sfântă* de Ioan Siavici. 
Acuzatul declară, c i nu se simte vinovat, n 'a 
scris articolul, a extrădat pe autor, nu înţelege 
de ce este luat la răspundere. 
Preşedintele: De ce nu l'ai extrădat pe autor 
imediat, legea zice că numai până Ia excepţii date 
împotriva acuzei ai dreptul să extrădezi autorul. 
Acazatul: Atunci In trecut tribunalul n 'a res­
pectat legea, căci tocmai dv. on. tribunal aţi pri­
mit delà mine autorii Ia trei procese şi Ia deeba­
terea finală. Eu de altfel i am sus advocatului 
meu înainte de escepţii, numele autorului, mă 
provoc In privinfa aceasta la dânsul să o mir-
turieească aci înaintea Dv. 
Apărătorul dr. Iustin Marşieu: E adevărat 
aceasta şl dacă s'ar fi întâmplat vre o omisiune 
aceasta eu am făcut o. N'am declarat numele au­
torului, deşi II cunoşteam, In escepţiile ce am 
dat contra pornirii acuzei, pentrucă am ştiut c i 
am dreptul s ă i numesc oricând, fără ca s ă i prl-
cinuesc vre-o scădere clientului meu. Cu ocasia 
desbaterii tscepţlilor I am numit Insă verbal, 
prin urmare la caşul acesta, I am estradat pe au­
tor chiar şl după modul cum espllcaţi Dvoai t r i 
legea, la timp. Desvoltă pe larg spiritul legii şi 
arată In mod neîndoios că redactorul are drep­
tul să-1 extrădeze pe autor oricând. Cere ca tri­
bunalul si-l absolve pe acuzat. 
Procurorul II combate. 
După o consfătuire mai lungi tribunalul rea­
pare şi declară că îl absolvă pe dl S. Bocu de 
răspunderea pentru acest articol. 
Urmează articolul al treilea >Cine-s agitatorii* 
de lunius care constitue două delicte, fiindcă a 
apărut în doui numeri deosebiţi ai » Tribunei*. 
Procedura de doved re este cam identică cu acea 
delà articolul îalâiu. Apărătorul ridică şi aici In­
cident tribunalul însă îi respinge. 
Urmează apoi rechizitorul procurorului şi ple­
doariile dilti Marşieu. 
Procurorul, Vattai, ţine un discurs de Щ ort, 
sillndu-se mai ales să sţîţe pat'mlle juraţilor şi 
ocupăndu-se puţin cu chestia de drept, dacă poate 
fi ori nu acuzatul tras la răspundere pentru aceste 
articole. 
Apărătorul dr. Iustin Marşieu ţine apoi o ple­
doarie întradevăr strălucită. Tinărui advocat, apă­
rătorul inteligent aproape a tuturor căuşelor naţio­
nale dinArad, brilează cu teaeiniclle sale cunoştinţe 
juridice şi spulberă cu mult sarcasm tiradele de 
patriotism ale procurorului. Adevărurile sdrobi-
toare şi formularea lor isteaţi care se desprinde 
din cuvintele apărătorului cuceresc în mod vădit 
pe jurat). 
Ii respunde procurorul, ii replici apoi apără­
torul şi nimiceşte definitiv toată clădirea de fraze 
pe care se întemeiază acuza. 
Ultimul cuvânt a fost al acuzatului. Dl Bocu 
a făcut un apel îatr'adevăr emaţionaat ia senti­
mentul nu numai de judecători ci şi de oameni 
ai juraţilor, cari nu vor putea să-1 osândească 
pentru fapte, pe cari oricum Ie ar soioti ei — el 
nu le-a săvârşit. Când a terminat, întreg auditorul 
eră convins că are cauză câştigată. 
S'au formulat apoi trei întrebări, pentru trei 
articole, la cari juraţii aveau s i răspund!, daci 
este vinovat ori nu Sever Bocu cu aţîţare Ia u r i 
contra naţiunii ungureşti, da sau ba. 
juraţii se retrag şi se sfátuesc aproape o o r i . 
Din sala lor se aude sgomot mare, discuţii ve­
hemente. 
Rtinforcându-se In sali, preşedintele juraţilor 
dl Fuszek Lajos, prezinţi verdictul juraţilor. 
Ei respund la două întrebări cu nu, l i nna 
cu da. 
In articolul «Politicaromânească* Iau declarat 
pe acuzat vinovat. 
S'a retras apoi tribunalul şi dupl o consfătuire 
scurtă a adus sentinţa: 14 zile temniţă de stat 
şl WO cor. amendă. 
la motivarea sentinţei, tribunalul zice, c i a 
trebuit să croiască o sentinţă aşa de uşoară, 
pentrucă s'a dovedit c l acuzatul n'a scris arti­
colul, că n'a fost In Arad, când a apirut artico­
lul şi c i In trecut tocmai faţă de dânsul s'a ur­
mat alti proceduri la tribunal. 
Procurorul declari c i apelează pentru inispri-
rea osândei. 
Preşedintele: In sensul legii împotriva sentin­
ţei nu exişti apelată, tribunalul o respinge. 
Procurorul: O revoc! 
Cu aceasta s'a încheiat desbaterea, care a l i sa t 
foarte nemulţumit pe procuror şi îacâtva şi pe 
juraţi, cici foarte mulţi dintre dânşii ar fi dorit 
— dupicum au spus îa urmă — s i rostească o 
achitare in toate trei articolele n'au putut Ins i 
pentrucă tunul nu s'a lăsat nici decuai capacitate. 
EÉTAY şi BENEDEK, 
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— O r e v a s t u d e n ţ i l o r c roa ţ i . Ieri s'au reîn­
ceput cursurile la universitatea din Zagreb. Un 
ziar stmloficios aduce ştirea, că studenţimea sârbo-
croată părăsind ţinuta ostentativă şl igresivă ma­
nifestată acum vre-o trei săptămâni şl ar fi înce­
put a cercetă cursurile. Fapt constatat, că Ieri delà 
orele 8—12 a. m. un singur student s'a prezen­
tat Ia înscriere. 
— D e m o n s t r a ţ i a u n i v e r s i t a r i l o r d in 
Viena . Atât !• aula universităţii cât şi In afară 
studenţii au înscenat Ieri mari manifestaţii. Cătră 
orele 11 ». ro. au sosit la universitate membrii 
societăţii studenţeşti catolice. Studenţimea liberală 
a început să strige: 
Resbunare pentru Innsbruck ! 
Revanş pentru Craţl ! 
Pe studenţii catolici i au înconjurat de toate 
părţile şi I au scos afară din sulă. S'a început o 
păruială grozavă căreia numai poliţia venită in 
număr mare i-a putut pune capăt. Au fost deţi­
nuţi mai mulţi inşi. 
— N o u r e c t o r la u n i v e r s i t a t e a d in Cluj . 
Din Cltj se anunţă, că aiaităleri a fost ales cu 
unanimitate de rector pe anul şcolar 1908—909 
profesorul Jancsó György. 
— Circu l S c h m i d t şi-a început ieri produc-
ţiunlle pe Béla-tér înaintea unui public număros, 
care a aplaudat toate punctele bogatului şi va­
riatului program. Circul acesta are puteri eminente 
şi e demn de întreg sprijinul publicului. 
— E s t e S h a k e s p e a r e m o r a l ? — Intr'un 
studiu publicai In »Nineteenth Century« din Lon­
dra se pune întrebarea: »Este Shakespeare mo­
ral ?< Autorul răspunde afirmativ. Asupra unor 
chestiuni de moralitate, de exemplu asupra groa 
zel ce trebuie să ne inspire venalitatea, el e mai 
precis decât toate cărţile de morală. Autorul 
crede chiar că s'ar putea extrage din Shakespeare 
un admirabil catechism despre datoriile de uma­
nitate. 
— î n t â m p i n a r e . Cetind cele apărute despre 
mine In >Dec)araţiunea< din preţuitul ziar »Tri­
buns« nr. 72/1908, răspund următoarele: 
Pcniruca publicul românesc să nu mai susţină 
despre mine, că sunt om care Imi trag coada 
Intre picioare dupăcum mă timbrează corespon­
dentul, declar sărbătoreşte, m'am născut român, 
am luptat şi velu lupta pentru Interesele noastre 
româneşti, îrtrucât iroi permit împrejurările, ba 
mai mult decât corespondentul cu musca pe că­
ciulă, care a vrut să mă ponegrească înaintea pu­
blicului romanesc, dar sincer o mărturisesc, că 
atât lucrurile cât şi persoarele s'au schimbat cu 
totul în comuna noastră, nemai putând face ni­
mic fără a fi trădaţi din partea unor domni cu 
musca pe căciulă. 
Că la alegerea congregaţionaiă din Ciuclu m'am 
purtat scandalos, cu e adevăr, ci văzând, că cei 
competerţl a face mal mult ca mine, chiar că 
t r i g coada Intre picioare, cum presupun că e 
chiar şi corespondentul din vorbă. 
Lucrul stă aşa, văzând că sigur vom cădea am 
zis primarului şl Ia frate meu, votaţi cum vreţi, că 
eu văd că buctăm, şi aşa am venit acasă. 
Despre sfaturile ce le-am dat şl le dau pop o 
rului din comună, volu adeveri la timpul de lipsă, 
prin o declaraţiune care va fi subscrisă de mai 
mulţi săteni ai mei. 
Sccpul îmi este acum, ca să sară cel de după 
tufă şi cu musca pe căciulă ca să stăm de vorbă, 
că cine dintre noi, ce şi cât am făcut, şi ce fa­
cem de prezent? Oaravăii, la25 Aprilie n. 1908. 
Pavel Căprarla. 
X Sticlărie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux de 
argint de china se pot procura pe lângă preţuri fixe şi de 
încredere la urmaşul lui Müller S o m 1 y a i, Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mai mnltor 
Institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de bi­
serică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă dsă-
late 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
F u m â t o r i ! E o mare economie de bani dacă 
cumpăraţi tuburi de ţigarete delà firma de jos. 
100 bucăţi „Kiling" liber de nicotin 08 cr. 
ICO » „Tiszti" » 10 » 
100 » „Del ibáb » 12 » 
100 » „Riz Abbázia » » 16 » 
100 » „Colibri" » > » 18 » 
Singurul depozit pentru Ungaria H a r m a t h y P á l , 
magazin de ţigarete D e b r e c z e n . 7000 bucăţi se trimit 
francate. 
Cereţi preţ curent. 
Delà judecătorii 
§ »Agitator« p a n s l a v c o n d a m n a t . Ieri s'a 
pertractat ia curtea cu juraţi din Budapesta pro­
cesul Intentat de procuratura de acolo pantofaru­
lui Paul Crifferszky pertru »agitaţie< în ziarul 
slovac »Slovensky Tyzdenik« ce apare In Press­
burg. Cziffersjky a scris do tă articole în cari 
zice că naţionalitatea maghiară este întocmai ca 
emul care voieşte să oprească cu braţele sale 
cursul unui râu. 
Acuza a susţinut-o procurorul dr. Tinkó, iar 
apărarea dr. Kadosa Msrcel, cunoscutul apărător 
în mai multe procese de presă. 
Curtea cu juraţi 1 a declarat pe Czifferszky da 
vinovat pentru >agitaţie< încontra naţiunel ma­
ghiare şi l a osândit la 8 luni temniţă de stat 
şi 1200 cor. amendă, care va fi să se detragă 
din cauţiunea ziarului. Sentinţa s'a ridicat la va-
oare de drept. 
Reacţionarism. 
— Ş e d i n ţ a C a m e r e i d e l à 21 Maiu. — 
— Prin telefon. — 
La ordinea zilei bugetul de instrucţie şi 
culte. 
Vorbeşte Kovács Ernő, învinuind pe 
ministru pentru neglijarea catedrei de drept 
internaţional la universitate. Spune că noul 
curent liberal înstăpânit la universitate pri-
mejdueşte spiritul naţional. Profesorul Pick-
1er ar trebui luat de scurt pentru propa­
ganda sa cosmopolită. 
Nagy György vorbeşte în acelaş senz. 
Urmează Sághy Gyula, pe urmă 
Apponyi. Prcmitecă pe viitor va şterge 
füosotia dreptului dintre studiiie obligatoare. 
Recunoaşte că natura studiului e de aşa ca 
să (ie spre dauna spiritului naţional. 
La cheltuelile academiilor de drept vor­
beşte Bozóky, ia şcoalele medî Zizl, — 
apoi iarăşi Bozóky. 
Spune că ar fi foarte just şi spre binele 
tuturora ca la gimnaziile ungureşti să se 
propue obligator cel puţin una dintre lim­
bile naţionalităţilor. Să se propue limba 
vorbită de majoritatea poporaţiei de pe te-
ritorul unde se află respectivul gimnaziu. 
(Bozóky a spus-o aceasta şi anul trecut — 
dar tot în vânt. Red.) 
Vorbeşte Buza Barna, apoi Hoch — 
pentru gimnazii. 
Apponyi : Va griji de profesorimea şco­
lilor medii, căci profesorii sunt campionii 
ideii de stat. Promite a se ocupa de re­
forma învăţământului mediu. 
Mai vorbesc Bozóky, Zizi, Bernáth şi 
iarăşi Bozóky. 
Şedinţa se termină la 2 şi se va conti­
nua la 4. 
P o ş t e Rtdacfiti. 
Amicului din Bucureşti care n e a trimis cea 
publicăm azi, multe mulţumiri. Despre serbii 
delà 3/16 Maiu, am dat deja, din acelaş ziar. 
Poşta Administratifs. 
Ioan Vltd, Crihalma. Am primit 2 cor. m \ 
nament până la 1 Iulie 1908. 
Ioan Tălian, Cherechij. Am primit 4 cor,, 
abonament până la 1 Iulie 1908. 
Nicolae Luchid, Bitiş. Noi n'am întrerupt 
miterea ziarului. De aici a mers regulat. 
Altx. Galdan, Ponorel. Am primit 5 cor« 
ca abonament până la 1 Ianuarie 1909. 
Ioan Ch e, Jebeli. Abonamentul d-tale e pli 
până la 1 Septemvrie 1908. 
Ioan Miculiţa, Paulis. Am primii 2 coroanei 
abonament până la 1 Octomvrie 1908. 
Nicolae Lucbici, Blniş. Am priait 1 cor, 
abonament până la 1 Iulie 1908, 
George Crişan, morar, Tisa. Am primit 2 o 
ca abonament până la 1 luile 1908. 
Iciiomit. 
B u r s a d e Mărfa r ! şi e fecte d in Badapn 
Budapesta, 14 Maiu Щ 
ІНСМКСсЕЧ îs 1 ORA i 
Qr&a pc Oct. 1908 (ШІ Mg.) 20 2 4 - Î 0 . 2 6 
Setară pe Oct. 17-56- 17 58 
O i e Oct. 13 5 6 - 1 3 5 8 
Оевкгм #* ліаі 1338 13-10 -1312 
SNCHSERKA Ie 4 ОЙЕ i 
Oria jta Mai 22-38 - 22-40 
SecarS pe O d . 17 56 -1758 
Of i f f?« O c t 13-52-13-54 
Сивлпа put Main 1008 13 04—1306 
Preţul cerealelor după 100 klg. a tost urmata 
Orlu 
de T i sa— — — — 74 K. 2 2 -
Din comitatul Albei — 75 * 23-
De Pes t a - - — — — 74 » 22-
Bănăţenesc — ~ — 74 » 22-
De Bacica — - - 74 > 22-
Săcară — — — - 20 » — 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 13 » 50 
» de cvalitatea I! — 13 » 10-
Ovăs » » 14 * 80-
» » » li — 14 * 
Cucuruz vechiu - * •— 
» nou 13 » 10-
-24 K. 10 
-23 » 85 
- 2 3 
- 2 3 
- 2 3 
-20 i 30 
-13 » 
-13 » 50 
-15 > 
- 1 4 80 i 
-13 » 30 
„Wällischhof" 
s a n a t o r i u 
a r a n j a t d u p ă s i s t e m u l d r . L a h m a n , cn toi 
î n t o c m i r i l e m o d e r n e a l e t h e r a p l e l fisici 
şl d ie t i t l ce , j u m ă t a t e o r ă d e p ă r t a r e dt 
V i e n a în regiune romantică şl « 
năloasă. 
Posta şi telegraf: Mar i a E n z e n s d o r f (bei Wie 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie 
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marius Stima, 
FJr. lâ 'J lW-i la / . ldPf /r PURGATh 
Redactor responsabil provizor Seve r Boci 
Editor proprietar O e o r g e Nichin. 
I V _ - я л 
' ^ • ' • J a m 
DUPAR-UTCZA 4-SZiÊ* 
®Ж~ Bancă de şcoală 
ВДГ Mobile de şcoală 
Mobilă modernă de biurouri 
şi fabricare de instrumente gimnastice. 
Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. 
Д В г . 1 0 3 — 1 9 0 8 . « T R I B U N A » Pag. 7 
In o comună curat româneasca, 
«stătătoare din 700 numere s'ar preda 
nui român din cauza altei întreprindere 
prăvălie de c o l o n i a l e . 
Ofertele sunt a se trimite la admi­
nistraţia ziarului. 
«Minerva» 
wtJtutde credi t şi e c o n o m i i ! în B e c i e a n. 
CONCURS. 
Direcţiunea nou înfiinţatului institut de 
dit şi economii «MiNERVA» din Be-
іап (com. Szolnok-Doboka) publică con-
s pentru ocuparea postului de contabil 
acest institut. 
Beneficiile împreunate cu postul susnumit 
sunt; salar anual de 1600 coroane şi tan-
bemă statutară. 
Concurenţii an să dovedească cu acte în 
regulă că au qualificaţia delà vre-o şcoală 
comercială, praxa de până acum în afaceri 
ie bancă şi cunoştinţa de limbi. 
Ofertele sunt a se trimite la adresa dlui 
Dr. Octaviu Pavelea, directorul institutului 
lână în 31 Mai 1908. 
Bec iean , (Bethlen) la 15 Mai 1908. 
Direcţiunea. 
Premiat cu primele 16 premii în anii 1902,1903 şi 
K á l l a i L a j o s 
I 
B U D A P E S T , V I . GyàP utcza 28. 
с&Ш^, àW.Motoarele lui de benzină şi 
treerătoarele cu locomobil de benzină 
ЗаЬІЙ- au fost dist inse Ia toate expoziţ i i le cu medal ie d e aur. 
P l e c a r e î n i n t e r e s u l p r o p r i u , dacă cere preţ-curent şi explicări despre aceste treerătoare 
cu motor de benzină recunoscute în toată ţara de cele mai bune, precum şi despre alte maşini agricole. 
Fabrica de motoare a lui Kállai Lajos, în anul acesta a fost 
din nou decorată cu medalie de aur de stat. "ТШ 
Licîtaţiune minuendă. 
Prin aceasta se publică de nou licita-
ţhine minuendă (pe lângă oferte închise) 
je ziua d e 11/24 Maiu pentru pictarea şi 
airirea sftei biserici gr. or. rom. din Cenadul-
Unguresc cu preţul de exlamare pentru 
pictură 5640 cor. şi pentru auritură 3000 
cor. planul şi preliminarul de spese precum 
ş toate condiţiunile se pot vedeà la oficiul 
parohial din comuna Cenadul-Unguresc, 
vferenţii au să depună 10% vadiu în bani 
sau în hârtii de valoare acceptabile. Re­
flectanţi nu pot pretinde diurnă sau spese 
lie călătorie. 
Din şedinţa comit, paroh. gr. or. rom. 
<din Cenadul-Unguresc ţinută la 2 7 Aprilie 
-(10 Maiu). 
Stanimiu Taut, 
prez. com. parohial. 
Efrem Brindea, 
notar. com. parohial 
Prăvălie de export „ M e r c u r ' 
Cea mai bună şi mai tare coasă 
din lnme e totuşi celebra 
Coasa „ T R A N S V Â L " 
şi nnmai aceea e veritabilă pe 
care e marca celor trei condu­
cători ai Burilor. 
Să nn negligeze nimeni dar să 
o comande această coasă delà 
singurul neguţător 
Grauer Mihály 
Mercur Kiviteli Áruház — K ő b á n y a 
Ó l x e g y u t c a n r . Э . 
Preţurile acestor coase celebre : 
De 60 cmtr . . — fl. 96 cr. 
De 65 „ . . 1 „ — „ 
De 70 „ . . 1 „ 05 „ 
De 75 ,. . . 1 „ 10 „ 
De 80 „ . . 1 „ 15 „ 
De 85 „ . . 1 » 2 0 „ 
De 90 „ . . 1 „ 30 „ 
După fiecare 10 bucăţi se dă 
nna rabat la 20, de bucăţi 2 coase 
gratuit şi dona tablouri frumoase 
de răsboi, deja la 5 bucăţi plă­
tesc en porto. 
p Q S A P A R K A S 
" f a b r i c a n t d e b i l ia rd în Clu j , 
Kolozsvár, Mátyás király-tér nr. 3. 
Deposit de 
biliard gata 
Pregătesc 
mese de bi­
liard şi le ré­
parez atât 
în oraş cât şi în provincie, imediat. Ţin 
ţin depozit bastoane de biliard (daco) 
chiulele de biliard de bansolin şi fildeş, 
(os de elefant), apoi : cretă, piele de bi­
liard, lipici şi ori-ce alte lucruri trebuin­
cioase. 
Primesc tot felul de lucrări de instalare 
pentru cafenele, cofetării şi locuinţe. 
j V íe f za i Halmán ««tar ?i m 
Nagyvárad, Szt. János utcza 48. 
Hamuri, şele, 
instrumente tre -
buincioase pentru 
călărit, drum şi 
vânat, f r â n e şi 
biciuri, 
procoviţe pentru cai 
fine şi ieftine, giamantane de călătorie, ge-
nate de p i e l e , p o r t o m o n c i e , în mare 
asortiment. 
Preţuri ieftine. • • Pretori ieftine. 
D r e s ă r i s e e f e p t u e s c î n m o d g r a b n i c ş i 
p r o m p t 
M I S P A L şi W A G N E R 
B u d a p e s t a , Vil . , s t r . K e n y é r m e z ő n r . 5 . 
Cea mai de încredere şi cea mai bună 
firmă pentru reprezentanţa principală a mo­
toarelor »Victoria«, motoare de benzin şi 
ulei brut, aparate de îmblătit, motoare de 
benzin, de nlei brat şi de gaz. 
Montarea morilor ne angajăm s'o facem 
cu preţuri favorabile. Diferite maşini agri­
cole, fabricaţia cea mai bană şi mai solidă. 
CATALOe de preţnri şl cheltuieli gr»tnit ei porto fr»nco. 
Vă rog să fiţi cu băgare de samă la adresă şi 
s'o păstraţi. 
Szeszák F. és Fia 
fabrică de trăsuri aranjate cu electricitate 
Kolozsvár, Malom-u. 12. 
M a r e m a g a z i n d e t r ă s u r i , c a r e î n d e s t u l e ş t e 
— o r i c e p r e t e n ţ i i ; a t e l i e r d e r e p a r a r e . — 
F a b r i c ă d e ca l e se a s o r t a t ă cu t o a t e maşl-
n e l e m o d e r n e t e h n i c e . 
In Clnj şl jur ѳ unica fabrică, In care se pregăteşte fle­
care pwte a trftsnrel: fabricăm r o a t e , facem lucruri 
de fierar, p i e l a r şi de l u s t r u i t subt condu­
cerea mea personală, cu preţurile cele mal moderate. — 
Ţinta noastră principală e: lucrare bună şi solidă, dar 
ieftină.— Serviciu prompt. — R ă s p u n d e m i m e ­
d i a t c o m a n d e l o r d i n p r o v i n c l c j 
Recomandăm diversele părţi de trăsură, cari se vând ; a s . 
numitele .mântuitoare de noroiu' cu şezutul închis bine 
Fondat in 1870. — — — — Preţcurent gratis. 
V e l y k o V e l i t y 
fabricant de opinci, ghete, papuci 
şi fabricant de pei 
M U M A (S lavon ia ) . 
Vind şi cumpăr: 
de marhe ne lucrate (verde) 
de caii 
de viţei 
de oaie 
de miei 
de vulpe 
de lievastin 
de dior 
de iepuri 
de porci 
JVIiere strecurata. 
Ciară şi ciară ne topită. 
Lână de tot feliu. 
Coadă de cai şi păr de marhe. 
Fer bătrân şi arame. 
PEI 
PEI 
PEI 
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Cul t iva toru l Federzahn alul 
Ventzkl e rege le tuturor m a 
• ş i n e l o r m o d e r n e d e arat. -
Pluguri deosebite sisteme, părţi 
ale pinguini, pe urma tot ielnl 
- - de maşini de câmp. - -
Maşina de mână pentru grâu, ovăa 
orz, sămânţă de in, mazăre şi 
sămânţă de trifoi, e în forma vi­
oarei ca reproducerea americană 
- - - cu încovăiturâ. - -
I N S T R U M E N T ! » P E N T R U V I T E . 
V e Î g l d e 313/1 b o l ifySk З і э / 1 
ö
 ® ff ÎL - 1704 cu şn-
1 £ » i r - 0 r ubK— -32 
313|1 în 
forma cleştelor K —*52 
în forma deştelor, făurite K 2-20. 
Foarfec i d e vite Cleşte 
bronzate pentru botul porcilor 
Rapid Perfect 
K 3 7 0 şi K 340. 
Foarfeci de cal 
Fabricat parisian 
renumit K 4.60. 
1 bucată K —-70 
Verigi separate 
100 bucăţi K — 60 
La dorinţă descriere exacta cu preţul. 
Pentru comandă : 
Carol F. Jickeli 
SIBIIU. ALBA-IULIA. 
C O R N E L N, D E M E T E R :: farmacist în Szászváros. 
CONŢINUTUL MEDICAMENTELOR DE MAI JOS SUNT FOLOSITE DE CEI MAI RENUMIŢI PROFESORI ŞL MEDICI : 
RECUNOSCUTE DE CELE MAI BUNE! 
»Peronospin« Carele de 7 ani este în folosinţie pentru stropirea vi 
contra peronosporei ie mai bun şi mai ieftin ca piatra vînăta. 
Un pachet pe 100 litre apă costă 60 fii. Pravul acesta să folosi 
şi la stropirea pomilor. La comandă de ce trece preţu iopachett 
trimit, francate cu rambursa. Revînzătorii capătă rabat corespunzi!! 
p-k « • . contra tusei, răgaşelei, durerii de piept, ofticei, tusei 11 
UOllCin găreşti, catharului, astmei, greutăţii de respirat, tangou s 
şi tusei seci. La copii şi copile contra tusei magáresti are efect adu 
rabil. „Dolicin"-ul are efect bun asupra apetitului şi întăreşte corp 
iar' flegma o dizolvează şi astfel mai uşor să şi rupe. Fcrbinţeli 
asudatul de noapte înceată ; măreşte greutatea corpului şi deci « 
tribue malt la însănătoşire. Preţul г г о şi 2 cor. 
ш Contra durerii dc oase, podagrei, renmatizi 
c a p s i c u n s o a r e , lui, răcelilor de cap, dinţi şi nervi, ргесаші 
scrintiturilor. Cele mai îmbătrânite boale le vindecă. Din influenţă s » 
răceala proveninda durere de mâni, picioare, capul corpul între 
In multe cazuri unde nici băile nu ar folosi aceasta &\\ax& Сл ш » 
Preţul 1 cor. 20 fil. şi 2 cor. 
Centarin contra morburilor de stomach, precum la lipsa dc aptt 
greaţă, misturea rea, catharul şi aprinderea de stomah şi vornan 
sgârciurile cele mai grele : leac signr ! Foloseşte şi la curăţirea si 
gelui. Preţul i cor. 20 fileri şi 2 cor. 
L a x b o n b o n s . Închiderea scaunului e cauza diferitelor morburi peu: 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine suit 
de închiderea scaunului, numaidecât să comande „ L a x b o NBONI 
zacharele purgative plăcute şi dulci la luat, Preţul 1 coroană. 
Kaljodsarsaparll . Mijloc cscelent pentru curăţirea sângelui la sifi 
morburile tinereţelor, precum la răguşală sifilitică durere de oai 
excese şi bube-sgrăbnnţe pe faţă, nas sau pe orice parte a corpal 
— ba chiar şi la ranele sifilisice, 1 sticlă 2 cor. 
Pentru economi. 
Prav pentru îngrăşarea vite lor cornute , porc i l or şl a calic 
Vacile dau prin întrebuinţarea pravului acestuia, lapte mai mult 
mai bun. Preţul 60 fileri. Prav pentru st îrplrea şoarec i l or şl 
cloţanl lor. Să prăpădesc prin întrebuinţarea acestui prav sigur. Preţ 
ôofileri. Unsoare galblnâ contra păduch i lor la vi te . E mai TT 
şi nu murdăreşte ca alte unsori 80 fileri. Prav pentru ouatul g 
nllor. Pr in întrebuinţarea acestui prav ouă găinile şi în timp 
iarnă pe cînd altcum nu ouă. 30 fii. Esenţă pentru prepararea J 
mu lui, rachiu de prune, şliboviţă, de drojdie, rachiu de bucate, 
borovicika, de vişine şi altele Preţul unei sticle pentru a prepari 
litră costă 40 fii. Thea foarte fină de 20. qo fii., I 2 0 cor. şi RÂOCI 
Ä « * d » « I 4 M T F * » să lipsească din nici o fa­i l l i 6 p e r m i s milie , , GRAMOFONUL*', 
care înveseleşte toată casa. Isvorul cel mai eftin de al procura e la 
m a r e l e comerc iant d e maşini de vorbit 
pentru U n g a r i a şi R o m â n i a 
S Z E G E D , Kőnyők utca 3 szám. 
Se vinde cu condiţii de plătire în 
rate. Pe lângă garanţie. 
Au sos i t înregistrări nuoi 
româneşt i , cântări şl muzică 
cu .orţă naturală. 
— Preţul curent se trimite gratuit. — 
Se caută contra vânzători ! 
Corespondenţa se face în limba 
maghiara, germana şi franceză. 
CU Stimă: T Ó T H J Ó Z S E F . 
J O S E F E O t J B I S C H E K , s c u l p t o r , 
NAGYSZEBEN, BURGERGASSE NR. 36. 
Cel mal mare şi mai f r u m o s atel ier din Transilvania. 
IŞI RECOMANDĂ : 
Monumentele 300 de bucăţi şi pietrele de mormânt 
din piatră compactă de nisip delà 10 până la 200 cor. 
Din diferite specii de marmoră, delà 60 până la 500 coroane. 
Asemenea din granit sur-albastru 
de Silezia, granit negru închis de 
Svedia, de Syenit de Saxonia şi 
Bohemia şi Labrador de Norvegia 
delà 180 până la 1800 cor. bncata. 
EXECUTĂRI CURATE ŞI PRETURI MODERATE. 
In depozit pietre cisălate prima calitate 
în toate dimensiunile. 
HAINE PREOŢEŞTI. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa 
on. preoţi, că mi-au sosit 
stofele negre de primăvară 
şi vară şi le păstrez în magazin în 
mare asortiment. — Mă voiu sili ca şi 
până acum să câştig încrederea şi 
mulţumirea on. mei clienţi. 
Pentru comandele din provincie e 
de ajuns să se trimită o revereandă 
de model sau o haină ; la dorinţă însă 
m ă duc pe cheltuiala proprie până la faţa locului. 
Primesc confecţionarea şi repararea odăjdiilor bise­
riceşti, cu preţuri moderate. Prăvălia: Lângă casina na­
ţională, casa Balog György. Szabadka. Vesselényi ut, 
Hadnagy István, croitor de haine civile şi preoţeşti, 
In tipografia diecezana din Arad 
AN APĂRUT ?i S E AFLĂ DE VÂNZARE 
at&t în numita tipografie cât şi la : 
І -ЛЬгАг іа a r h i d l e c e z a n A L l b r u r i a A . IVI u res« 
Sibiiu. Braşov. 
L i b r ă r i a I . C i u r c u b i b r u r i a d i e c e z a n ă 
Braşov. Caransebeş. 
I Л Ъ Г Л Г І Г І N E M E S K Á L M Á N . 
Lugos (Lugoj). 
u r m ă t o a r e l e c o m p o z i ţ i u n i m u z i c a l e : 
РэПТЯгІ hkoriPOCti P e n t r u slujbe ocazionale din Molitvelnic (Evhologiu) ş. a., an 
Uailiail UlûCllbCyll giate pe note de Triton Lugojan, prof, de muzică şi cântate-
Preţul 8 « 
[tn fli|A4 Cor bărbătesc pe motiv poporal de Triton Lugojanu. 
UC UUbÚm Preţui 1 ooroaii 
Negruta cor mixt cu soli de Ioan Vidu. — Preţul 1-50. Pnflca Melodie poporală. Prelucrare UUaOdşi arm. de I.Vidu. — 1 cor. 
Logojana pentru o voce şi pian de Ioan Vidu. — Preţul 1 cor. 50 fii. 
PrOStO dOal , Ш ' Х ' " ^ " S O " c o n ? P u s p e m o u v e d i n muzica poporală romii 
Im D e /oan Vidu. Preful 1 coroană 50 fileri. 
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